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1 Il s’agit en fait de deux études distinctes concernant la vie et surtout la pensée de ces
deux grandes figures dont le dénominateur commun est la théorie de l’Unicité de l’Être.
L’auteur dit avoir, à la demande de l’éditeur, repris les introductions et les commentaires
à ses éditions et traductions des œuvres des deux penseurs (Fokūk de Qonavī et Lavāme‘
al-‘ārefīn de Mollā Ṣadrā) afin d’en faire un livre indépendant. En réalité, il a renouvelé
son approche par l’étude d’autres textes, et son nouvel exposé a gagné en clarté et en
profondeur.  Il  est  cependant  regrettable  qu’aucune  référence  aux  textes  étudiés  ne
vienne étayer ses interprétations et ses conclusions.  Cet ouvrage est intéressant pour
l’histoire de l’akbarisme après Ibn ‘Arabī ;  il  insiste sur le rôle-clef de Qonavī  dans la
transmission de la pensée du Šeyḫ al-akbar à la nouvelle génération.
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